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ЧИСТКА В КРУГАХ УРАЛЬСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ЭЛИТЫ В 1938 г. 
ЛАТЫШСКИЙ ЭПИЗОД 
В 1937—1938 гг. в Советском Союзе произошли существенные из­
менения в составе ВКП(б) . Многие из тех, кто еще в царские времена 
состоял в партии большевиков и победил в гражданской войне 1918— 
1920 гг. или сами отходили от дел ввиду старости, или были отстране­
ны от власти, к которой пришли новые, молодые кадры. Многие из 
тех, кто смог пробиться к власти при большевиках, не являлись пред­
ставителями русской нации. Здесь были и украинцы, евреи, поляки, а 
также латыши, которые часто назначались на ответственные государ­
ственные и партийные посты. Многие из них впоследствии стали жер­
твами политических репрессий в СССР. 
В январе-феврале1938 г. в Свердловской области были произведе­
ны аресты многих крупных партийных деятелей. Среди них - Мезит 
Иван Федорович - бывший председатель Пермского Горсовета, началь­
ник Свердловского областного управления местной промышленнос­
ти, Граудин Ян Адамович - функционер комиссии партийного конт­
роля, Ансвенсул Вильгельм Карлович — декан СГПИ в г. Свердловске, 
прокурор Свердловской области Лейман, начальник войск НКВД УрВО 
полковник Озолин и др. По ходу следствия было привлечено около 
сорока человек. Личные уголовные дела подследственных переросли в 
одно большое дело о «латышской националистической контрреволю­
ционной организации», в которую, якобы, входили многие партийные 
деятели данной национальности, которых, кстати, в Свердловской об­
ласти было немало. 
Анализ уголовных дел лиц, невинно пострадавших по чисто вымыш­
ленному обвинению, позволяет достаточно полно составить картину 
произошедших в то время событий. В екатеринбургском архиве УГАА-
ОСО хранится дело № 29475 на Граудина Яна Адамовича. Из него сле­
дует, что Я.А.Граудин родился в 1883 г. в г. Рига, латыш, проживал в г. 
Свердловск и работал в «комитете партийного контроля при УК ВКП(б)» 1 . 
Был арестован 9 февраля 1938 г. ночью в своей квартире. В справке на 
арест говорилось, что «III Отделом УТБ НКВД Свердловской области 
ликвидирована существовавшая на Урале латышская контрреволюцион­
ная националистическая шпионско-диверсионная террористическая 
организация, руководимая латвийскими разведывательными органами, 
одним из активных участников этой организации являлся Граудин Ян 
Адамович» 2 . В документе отмечалось, что подозреваемый был непосред­
ственно связан с «резидентом латвийской разведки» Арнольдом Ивано­
вичем Баяр, по заданию которого и проводил антисоветскую деятель­
ность. По сему Граудин подлежал аресту и привлечению к ответствен­
ности по ст. 58 -6 -11 УК РСФСР. 
Из дела становится известно, что А.Баяр и Лейман, прокурор Сверд­
ловской области, рассказали Я.А.Граудину о московской национальной 
латышской организации, в которую вовлечена «значительная группа» 
столичных латышей. В ней, якобы, были такие высокие люди, какЯ.И.Ал-
кснис (1897-1938), начальник ВВС РККА, депутат ВС СССР, зам. нарко­
ма обороны; В.И.Межлаук (1893-1938), нарком тяжелой промышленно­
сти СССР, член ЦИК, его брат И.И.Межлаук (1891-1938) зам. управдела­
ми СНК СССР; Р.П.Эйдеман (1895-1937) председатель Центрального 
совета ОСОАВИАХИМа, член ЦИК и ВЦИК СССР, и другие. По сло­
вам тех же самых А.Баяра и Леймана, объединение латышей преследова­
ло цель активизировать свою борьбу с советским режимом, «для укреп­
ления Латвии и ослаблению Советского Союза» 3 . 
В источнике перечисляются и террористические акты, которые ус­
пела совершить латышская диверсионная организация на Урале: «в 1936 г. 
в Нижнем Тагиле был подожжен склад с обтирочными материалами. Этим 
диверсионным актом имелось в виду попутно уничтожить также Т Э Ц 
УВЗ» 4 . В том же году на УВЗ (Уральский вагоностроительный завод) в 
цехе крупного литья «латышские повстанцы» вывели из строя трансфор­
матор и подъемный кран. Судя по материалам дела, данная организация 
желала отравить «водоисточники в городе Свердловске, Перми и неко-
торых других пунктах Свердловской области». Начать бактериологичес­
кую диверсию они якобы хотели в случае «возникновения войны». 
Далее Я.А.Граудин в своих показаниях по протоколу допроса гово­
рит: « . . . весной 1937 года . . . по указанию Алкснис перед нами поставле­
на задача осуществить террористаческий акт над Сталиным. Для реали­
зации данного теракта специально, как поясняют нам материалы след­
ствия, была создана группа латышей «боевиков-террористов»: Крейцберг 
Фриц Яковлевич — управляющий Свердлоблсантехстроя; Штых Нико­
лай Александрович; Унде Борис Антонович — работник столовой штаба 
округа войск НКВД. Терракт над Сталиным «намечалось» совершить к 
двадцатой годовщине Октябрьской революции. Оружием банду, якобы, 
снабжал полковник Озолин — латыш, начальник войск НКВД УрВО. 
Намерениям террористов помешал арест террористической группы и 
ряда участников организации. Все «враги народа» были разоблачены, 
пойманы и осуждены. Граудин Ян Адамович был расстрелян 8 августа 
1938 г. 
В конце дела приведен следующий документ: « Показания. . . Грауди-
на являются противоречивыми и опровергаются . . . Кроме этого . . . уста­
новлено, что дело на Граудина, Мезита, Мельдриса и другого было сфаль­
сифицировано органами следствия, о чем свидетельствует приговор 
Военного Трибунала войск НКВД УрВО от 19-20 ноября 1940 г. В при­
говоре было указано, что принимавший участие в расследовании дела 
на Граудина сотрудник УНКВД Д. занимался фальсификацией матери­
алов . . . и за это был осужден к лишению свободы» 5 . 
Особый интерес для исследования представляет дело на Ансвенсула 
Вильгельма Карловича, 1896 года рождения, уроженца г. Рига, Латвия, 
зав. отделом агитащти и пропаганды Горкома ВКП(б) г. Свердловска. Отец 
двух дочерей был помещен в свердловскую внешнюю тюрьму УНКВД 
3 февраля 1938 г. Герой гражданской войны, советско-польской войны 
1919—1920 гг., человек, отдавший лучшие свои годы большевизму, был 
по мановению чей-то руки превращен во врага народа. В.К.Ансвенсул 
решением Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР» 6 был осуж­
ден по ст. 58-6 , 58-8 , 5 8 - 1 1 , приговорен к В М Н с конфискацией имуще­
ства и расстрелян 8 августа 1938 г. 
К высшей мере наказания также были приговорены Баяр Арнольд 
Иванович, Мезит Иван Федорович, и многие другие, проходившие по 
этому делу. Итак, в 1937-1938 гг. власти планомерно и целенаправленно 
проводят чистку партаппарата ВКП(б) , уничтожая всех, кто хоть как-то 
не подходил правящей элите. Репрессии коснулись не только коммуни­
стов, но и простых советских граждан. Причиной ареста могла быть на­
циональность, социальное прошлое, подозрение в шпионаже, донос 
соседа и т.д. 
Не избежали репрессий, и другие латыши, многие из которых занима­
ли довольно ответственные посты на уровне Свердловской области и все­
го Уральского региона. Для уничтожения неугодных работниками НКВД 
был применен типичный в таких случаях ход — создание мифической на­
ционалистической организации с фашистским и контрреволюционнъгм 
оттенком. Таким образом, большая часть проживавших на Урале латы­
шей была арестована, впоследствии осуждена или расстреляна. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX вв. 
Развитие капиталистических отношений во второй половине XIX в. 
в России вызвало потребность в образованных, профессионально под­
готовленных кадрах. Спрос на них предъявляют буквально все отрасли 
народного хозяйства. В условиях усиливающейся конкурентной борьбы 
на мировом рынке вопросы производительное™ труда, технической гра­
мотности специалистов встали особенно остро. Недостаток подготов­
ленных специалистов и низкая квалификация рабочих не могли не сдер­
живать промышленного развития страны. 
Вплоть до конца 80-х гг. XIX в. в России не было единой системы 
профессионального образования. Учебные заведения находились в раз­
личных ведомствах, носили узкоспециальный характер и не согласовы-
